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第 2 章では、ナノ秒レーザーと比較することによってフェムト秒レーザーの優位性が示されている。第 3 章では、
フェムト秒レーザー以外では不可能なマイクロスパイクアレイを作製し、フェムト秒レーザーの独自性が示されてい
る。第 4 章では、フェムト秒レーザー駆動衝撃波を高圧相凍結に用いるという新手法を示し、従来の衝撃圧縮法では
不可能であった鉄の高圧相の凍結に成功している。
以上のように、本論文はこれまで活発に研究されてこなかった金属のフェムト秒レーザーアプレーションの微細加
工への応用に関する独自性と優位性を示している。本論文によって金属のフェムト秒レーザーアプレーションが産業
分野で広く用いられ、また本論文は関連分野の学術研究者を刺激する引き金になると考えられる。よって本論文は博
士論文として価値あるものと認める。
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